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Días de inquietud
,!.a parece, á Dios gracias, que las
noticias alarmistas van desaparecien­
do y que, por ahora, podemos dedi­
c�rno�, tranquilamente, á gozar de las
diversiones primaverales y de los ali­
mentos no menos de prirnavera.
Hemos pasado unos días en que
se no�podfa ahogar con media copade Conac. Un poquito más y nos COll­
venc�n de que los moros están en
��adnd, por el lado de la Bombilla,
e IS�ue�tos á degollar á todos los questen picados de viruela ó no se sepanel Koran de memoria.
.
Yes que hay espíritus alar­
nll;tas que gozan con meter
mas . d
ad
. �Ie o que si fuesen el
�]]Ustrador de la finca quehabitamos.
-¿Qué se hace usted ahora?




s pee eras quiero
dec¡lr, en tales frllslerlas cuan-o aPt· ,a na está en peligro.-¡Retorta! ¿Se sabe ya deun Inodo cierto?
radiDigO! Ayer me ha asegu­
c"
o uu portero de Goberna-
1�Il, que antes de des díasnlas de 2 '
ra 0.000 hombrea esta-n en pie durante tres meses
-jPobrecillos!
-¿Por qué?
-Porque figúrese usted loque se va 'Il a cansar, tres me.Ses en pie
Es . ',.
e h
1I1Utli que queramosc ar á h¡
.
el"
c mgota estas cosas:
anImo e ¡
,
más .onc uye por ponerse
ya
estrujado que un higo, y
quena nos queda de aquél más
I pa,ra llegarnos hasta la pe­uquerla de¡
sillón y t.Jarnos caer en un, mas desfallecidos que si
primera resolución taillada es la de
no pagar ninguna cuenta y proporcio­
narse de balde todo cuanto pue­
den.
-Cipriano, cuando vaya usted á la
compra tráigase una pierna de corde­
ro para estofar.
-¿Me da usted el dinero?
--�Para qué? Dígale al carnicero que
estamos abocados á grandes conflictos
internacionales, y que el dinero sólo
le servira para empeorar su situación
el día de mañana.
La criada parte á la plaza, y cuan­
do vuelve dice á la señora:-Me ha
dicho el carnicero que podrá pasar lo
que ustedes quieran; pero no
suelta la pata.
-¡Pobre hombre! ¿L.e dijis­




-Conlo decir, ni una pala-
bra; pero agarró la pata por
abajo, y si no me retiro de
mostrador, me da con ella en
la cabeza.
Como este carnicero hay
muchos que no han querido
creer en que estábamos al
borde del abismo, y durante
esta semana se han lanzado á
las diversiones, viendo á los
ginlll3stas del Circo y aplau­
diendo á l\1achaquito.
Claro está que no ha fal­
tado alguien á su lado que les
ha hecho ver lo inconveniente
de semejante proceder, cuan­
do Europa entera está pre­
ocupada de nuestra actitud.
-J\lepareceque debía usted
reprimir un tanto sus entusias­
mos, teniendo en cuenta que
Mr. Cruppi nos mira.
-¿Quién dice usted?
-El ministro de Negocios
Extranjeros de Francia,
hubiéramos venido á pie desde Pan Ie­
rrada.
-¿Qué va á ser?-diceel peluquero.
-Lo que Dios quiera-e-es la primera
contestación que se nos ocurre; pero
luego recapacitamos que no es cosa de
arnargarle las navajas al pobre barbe­
ro; y poniendo la mejor cara que te­
nemos, decirnosr-c.Afeitar.
.
y al decir esto, lanzarnos un sus­
piro mayor que Barroso, pensando
que es la última vez que dedicarnos
algún espacio al aseo y cmbellecirnien­
to personal.
Estas alarmasen que hemos vivido,
dan lugar á CJue en muchas familias, la
PARÎS,-)[odelo de sombrero dI' IH'im¡�vt'I'a
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-IEstá en la plaza? ¿En qué ten­
dido?
-Como si estuviera. España re­
presenta hoy en día la balanza inter­
nacional y ...
-Pues mire usted, si es una balan­
za, que le den COil el dedo al platillo
que quieran, que yo, con permiso de
todo el Consejo de ministros francés,
voy á tirar el sombrero al Chico de la
blusa,
y el espectador, entusiasta en
aquel momento, se sonríe de todo el
Derecho Internacional, aunque esté
encuadernado en piel de Rusia, y cree
que 10 más importante es celebrar
una suerte del toreo.
[Pobre gente la que se achica ante
lo que pueda pasar en las cortes eu­
ropeas!
Algo de esto es lo que le ha ocu­
rrido á Isabelita y su adorado tormen­
to Paquito, á quienes los padres de
ella han prohibido que sigan sus rela­
ciones mientras no se solucionen los
asuntos pendientes,
-¡Esto es una tiranía!
-Repórtese usted-le dijo el pa-
dre;-tenga en cuenta que las pasio­
nes menudas no significan nada ante
el interés común. El Kaiser ha dicho."
-¡Qué le importa al Kaiser que yo
quiera á Isabelita!
No bubo otro remedio; mientras
han durado las preocupaciones, 103 no­
vios no han podido ni verse,
-c-Ahora, ya pasó todo, y sus cora­
zones vuelven á palpitar de alegría.
¡Eso sí, menudo odio se ha echado
encima el Kaiser!
Como cantan en La Tempestad,
«pasó la tormenta», ya podemos estar
tranquilos; pero hemos pasado unos
días, en que basta el sereno que nos
abría la puerta nos parecía un repre­
sentante de Inglaterra que nos venía
á pedir cuentas sobre la hora en
que nos retirábamos á dormir ¡Ho­
rroroso!
A. R. BONNAT.
alentadora, manifestación ostensible En esa conclusión del inolvidado
de un pueblo que quiere vivir, no la présidente yankee se inspiraron cons­
disfrnta.uos en España. tantemente los hombres de gobierno
Repetimos, sin embargo, que son que le sucedieron, y harto caro nos
pocos y nada autorizados los disiden- ha costado el Inagno olvido de las
tes. y felizmente vivimos los tiempos previsiones ineludibles para evitar la
de la ley de las mayorías, que habre- realización del empeño, Y por ellas,
mos de aplicar á esos pocos á fin de Cuba, aunque república con got)ierno
reducirlos. propio, no disfruta, al cabo, de una
Se olvidan los que así opinan completa independencia: tiene im­
que el Estado lo considera el Dere- pnesta la llamada Ley Platt como
cha Internacional, una persona capaz apéndice constitucional, y esa ley que
de derechos y obligaciones como el la cohibe en muchos extremos de su
hombre mismo, y que esos derechos vida Intima, y en bastantes mée de la
son' ó absolutos, ó sean los que con- de relación con los demás Estados, la
viven con su existencia sin admitir deja de /techo convertida en colonia
controversia, ó relativos, que son los autónoma de las de Norte América,
de carácter, indispensables para su No son los reducidos espacios del
conservación. periódico et lugar adecuado para me-
Entre esa clasificación de derechos jar informar ciertas tesis, y ante tal
relatioos está el de ùueroenciôn; este imperative nos abstenemos de hacer­
es siempre, en cierto modo, tutelar, y lo, Nos limitamos, pues, á invitar á I.a
nunca se verá más justificado que por reflexión sobre \0 expuesto, convencl·
la razón de vecindad. Ejemplos bien dos de que ha de llegarse á estas con­
notorios y próximos de .ello, son: la clusiones: La vecindad con Marruecos
de Francia en España, dentro de la nos impone mirarlo como un apéndice
que se paseó el duque de Angulema en natural de nuestro territorio.
1822, intervención que se justificó por Siendo ello cierto, indubitado, alli
la perturbación interna en que está- no debemos consentir mayor inftuen­
bamos; la de Francia, unida á Ingla- cia ni actuación que la nuestra; cueste
terra, en r833, ell virtud de la que se lo que cueste el empeño,
crearon los dos actuales reinos de Desde que Francia se ancxiO!_1ó la
Bélgica y Holanda, cuya respectiva Argelia, amenazó á nuestra p�trJa en
independeucia garantizan; la de los Es . su integridad, porque la Argelia es un
tados Unidos de América en r8g8, apoyo del bloqueo peninsular Y muy
entrometiéndose en nuestra lucha ci- formidable amenaza á nuestras Ba­
vil de Cuba, sin más razón que la de leares.
los perjuicios que les irrogaba el esta- La expansión francesa en )1arrue·
do de perturbación de nuestra perd¡- cos será, por consiguiente, nues,tro
da colonia antillana; y, por último, total anulamiento en el Mar l\ledlte·
para 110 extendernos demasiado, la rráneo si no hacemos eficaz el juste
del Japón en territorios de Carca y título de vecindad que la Naturaleza
China. en 1905, con la finalidad de nos aseguró,
expulsar á Rusia, especialmente de En suma,: debemos aplicar á Ia d�·
Puerto-Arturo, lugar chino que el im- minación en Marruecos el mismo en­
perio moscovita utilizaba á título de terio que �I gobierno americano tuVO
arrendamiento. para su dominio sobre Cuba y qu�
Enseñan, pues, los hechos que la terminautemente se expresó en {avecindad es, al cabo, una razón de Mensaje de 1858, en que se lee: «dederecho que importa sostener á todo definitiva adquisición de Cuba puefi'"t JOtrance. Por haberlo olvidado nuestros considerarse como un propos! o
gobiernos perdimos Cuba, y Argelia de los Estados Unidos ímpueetv por
pasó al dominio de Francia en r830, necesidades geográfic�s. C0010 �s��sin que ello nos alarmara cuando de- ña no puede sostener por mucho tie
bió provocar unu guerra; y la presets- po su dominación alii, ya tenemo�
cia de Francia cu Argelia es Izoy el declarado que no la dejarcmv".
se
mds solido tltnlo alegado por esa po- poseída por 1litzgJf,na otra PrJ/CIte,"'! �
tencía para reeatearnos la exponstán aunque la lucha hubiera sido deS�g::.
ell el vecino Norte africano. y terrible estábamos dispuestoS a
eLa isla de Cuba-escribió el11823 trar en ella costase lo que cosla�:;ta.el presidente dc los Estados Unidos Aprendan, aprendan en ese I ',1.
Mr. l\lonroe,-por su situación casi á do nuestros aóstencíonistas cómo SIn­
la vista de nuestras costas, es un apën : tiá y CÓ010 obró el patriot�smo yaol1
dice natural del Continente norte- kee á impulsos de su vecindad e
americano, y su irnportancia es tal, Cuba. ut
por efecto di! esa vecindad) que 120 Ilay Apréndanlo}' pracUquenlo, q ,
1ZÚZgÚ11 aira territorio que nos sea tan I
eso es lo urgente y más necesarIO
a
urgente ni pueda comparársele en in- la Patria. USterés.. SANTIAGO S
MARRUE(10S
La razón de vecindad
Aunque pocas, y estas sin autori­
dad, por ser consecuencia de irreduc­
tibles y ofuscadores prejuicios polí­
ticos) se alza ¡todavía! alguna voz
afirmando que nada tenemos que as­
pirar sobre Marruecos yes) en conse­
cuencia, una aventura, un grave error
el de lanzarnos á realizar ninguna allí.
Ello parece mentira: pero es dolo­
rosamente 10 cierto. La unanimidad
de criterio que en asunto de tanta
monta para la Patria debiera existir,
como existe en Inglaterra) en Francia,
en Alemania, en el Japón, en los Esta­
dos Unidos de Norte América, con
ocasiones semejantes, esa unanimidad
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MANUEL CENCILLO DE PINEDA
Flérida en el Templo amores? ¿Pides á tu Fa6n? ¿De qué tearrepientes?
Ovidio te cantará su estro fundido
en el crisol de tu belleza. Sus versos
recorrerían eOOlO brisas perfumadas
el 'Contorno de tu cuerpo. Salmodias
serían sus decires, y vivirías vida eter­
nal elevándote á la categoría de diosa.
Mírame, que tu mirada es para mi
el agua del Jordán. Que no lleguen á
tus oídos esas frases apocalípticas; que
no empañe tu belleza el sahumerio que
aquí hay, este ambiente de Tebaida.
¿Quién podrá embeber nuestro arrobo
en la Tierra? .. Bella, escúchame, que,
como Cristóbal de Castro,
Dentro del templo hay penumbras
que portan desasosiego á la vista y al
ánima. Aglomerados de fieles genu­
flexos y de talante contrito, que dicen
salmo.dias á un Dios que lavará, con
su piedad, sus cu Ipas de terrena­
les.
Desde un púlpito, elevado como
la columna en que San Pafuncio hizo
su penitencia peregrina, la voz del sa­
cerdote, apocalíptica, acusadora, se
expande por las llaves de la iglesia.
�espués de veinte siglos, un trozo de
vida de la Humanidad reverdece ell
labios sacerdotales: Genezaret Bet-, sacerdote soy del Culto del que es diosa una mujer.
salda, Cafarnaúm, Tibenades, el divi­
no Rabí, la redentora tragedia del
Gólgota, de todo ello se habla como LA JURA DE BANDERASde un suceso contemporáneo, que ha
hendo nuestro sentimiento con su Maiiana, á las once, con la br!-
poesía ó con sus horrores. llantez que tan solemne acto re-
Fuera del templo existe lenidad quiere, se verificará en la Gran
para nuestra flaqueza' dentro y más Pista de la Exposición la jura de
abara, el espíritu inft�xible llremen- Bande.ras de lOB reclutas de la
dament d d
' I guarnición de Valencia.
de la T
e a�usa �r, e los a�lacoretas LETRAS y FIGURAS, al feli-ebaida, vibra en el aire, pene- citar por adelantado á 108 nuevostra afiladamente en nosotros, y satu- soldados que mañana cumplen tanrando nuestra sangre, tibia de pavor, sacrosanto deber, felicita á las
nos recorre el cuerpo: <El padecer Autoridades militares y á la gnar­
será el pan de cada día ... «Toda el nlción de Valencia, modelo de dis­
agua de ese mar azul no podría lavar ciplina é Inatruccíén y honrosatus manchas». representación de nuestro br íflan-
Es triste esta miserable vida de te Ejército.
terrenales; nuestros pastores los sa-
'cerdt 'o es, que en la ejecutoria de sus
ascendientes en misión cuentan con A la caída de una calurosa tarde
los hechos de santos y abnegados va- de verano del ano ¡8II, por la de­
rones, nos muestran como solo fin la sierta Mancha de Castilla, vagaba vaci-
dv�rdadera vida, la eterna y como me- Iante, sill dirección determinada, un10 pa I 'ra a canzarIa el eterno padecer grupo de soldados de caballería con
�� este mundo. ¿Qué ni quién podrá un comandante á su cabeza: eran los¡straer nuestra atención embeber destrozados restos de un regimiento
nuestro b
'
arra o en la Tierra?... español que aquella mañana había
p.
Vedla que avanza; parece que sus caído en una emboscada de la caba­
d '�S no tocan las losas; camina tan I Hería francesa.oudcemenle como Galatea sobre las Grave y taciturno marchaba el jefe,p�r�s. Es bella en su tristor; su faz mientras gruesas lágrimas surcaban
de
I a resalt� como las tapas de nácar sus curtidas mejillas, y no menos ta­
su
su de.voc1onario en la negrura de citurnos y silenciosos le seguían los 40
des t vestidos y de sus ojos. Lleva los hombres que habían sobrevivido alSU:I�lJos de su. mirada puestos en el desastre, entre cuyo apretado grupo
que d
De s� nll�ada fecundante, por- se destacaba un sargento con el brazo
Ara la ,Vida SI mira amorosa. izquierdc sujeto por ulla venda, mien-
So q
todülase en un claror angustio- tras que con el derecho alzaba sobre
rned
ue cede la luz de los cirios á las su alazán un jirón de tela rojiza: el es­
uñasrosas. penumbras. El ágata de sus tandarte, sin oficial que hiciera de
entr ruhda� repasa y cabrillea por porta.bellae eas hOJ�s del devocionario. Es Entre la nube de amal illento polvo
B I� �u t[lstor. que levantaban los cansados caballos,
rival
e a. ¿eres la de Magdala, la sin se oía el ruido de sus pasos, el tintineo
pentiden los goces? ¿Eres Thais arre- de las espuelas y el choque seco y me­
la p
a,. la flor de Alejandría? ¿Eres tálico de las vainas de los sables.
POétioehsa Safo, call tu amor más Lo mismo el jefe que el sargento
qué C? que todos los soñados? ¿A alzaban la vista de cuando en cuando
bras
Vienes á este templo de penum- hacia la enseña, dibujando en sus ñe­
toda' t�n donde e� alma lacrimea, si ros ojos la ternura de la madre queeres claridad y vida! [Pides I acaricia á un hijo postrado en cama
EL ESTANDARTE
por grave enfermedad, y el pedazo de
tela, roto á balazos y teñido en sangre,
parecía á cada vaivén de la cabalgadu­
ra que cubría como con un manto de
protección al puñado de valientes.
Aquel descolorado estandarte, de in­
maculada y gloriosa historia,jamás es­
tu vó en otras ruanos que en manes
españolas. Lo decía en ulla bordura:
«jamás lo cogió el enemigo», y ese
luismo, el vencedor en tantos comba­
tes, el que pasó con orgullo, cubierto
de laureles, ante tropas enemigas que
le rendían sus arruas, andaba errante
y perseguido por las áridas llanuras
de Castilla.
El sol abrasador, que durante todo
el día les había azotado, desaparecía
del horizonte como un globo de fue­
go, mientras la pequeña tropa avan­
zaba, siempre silenciosa, campo á tra­
vés, en dirección á lo desconocido. Un
trompeta se destacó del grupo yacer­
cándose al comandante le habló al
oldo.
Paróse la fuerza. Todos veían en
sentido contrario, una nubecilla de
polvo que avanzaba rápidamente. ¿Se­
rían más dispersos ó el enemigo! No
vaciló el jefe; después de todo, era
igual. No se podía resistir rnés; el ga­
nado andaba haciendo un esfuerzo so­
brenatural, así es que más bien Con un
ademán que con la voz, ordenó <l\1ar­
chen».
Poco á poco se fueron acercando.
Al fin los reconocieron; eran los mis­
mos, los malditos coraceros del Impe­
rio, que los batieron por la mañana.
El jefe, lívido de coraje, apretaba
el sable con mano convulsa, mientras
el sargento estrechaba el asta del es­
tandarte contra el pecho, y la tropa,
más silenciosa y hosca desenvainaba
lentamente, cansada de una lucha aún
no empezada, en un principio de de­
sesperación.
Aquello no podía durar; los per­
seguirían y los alcanzarían.
Algunos tiros partieron de las filas
francesas. La tropa española volvió
grupas, y al galope que permitían los
extenuados caballos emprendió la huí­
da, pero los caballos franceses, más
frescos, alcanzaban reconocida ven­
taja.
Ya los proyectiles disparados por
los primeros jinetes en tiro incierto
del galopar, silbaban á su alrededor
levantando puñados de tierra en su
caída y algún soldado desmontado ro­
daba por el suelo.
Una bala alcanzó al comandante,
que perdió estribos, y al caer tintó en
sangre sobre la rojiza tierra; la tropa,
parando, se agrupó junto á él, dis­
puesta á resistir, á vender caro su
cuerpo, pero él, vidriosos los ojos,
fijos en el estandarte, señalándolo con
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el sable, grit6 en la convulsión de la
agonía: -c-Abandonadme, salvad el es­
tandarte- y quedó rígido, mirando al
enemigo con una mueca de rabia in­
ñnita..
Titubearon los soldados, pero al
fin, emprendieron nuevamente la huí­
da, y la noche, cubriendo COil su man­
to de tristeza la tierra, era su única
protección.
Eran ya muy pocos los que se­
guían. El enemigo, seguro que había
de alcanzarlos se detuvo en Ull pe­
queño caserío abandonado, para reco­
ger sus rezagados.
El sargento, de pronto, detuvo la
marcha y con voz seca y clara, dijo
tranquilamente al pequeño grupo.
-Muchachos, esto se acabó, El que
quiera seguir que siga, el que no, que
se disperse. El estandarte va conmigo,
si él cae caeré yo, si yo no caigo él se
salvará, en marcha. Y avanzó con el
estandarte seguido del trompeta y dos
soldados, mientras los demás, unos
desfilaron por los flancos, perdiéndose
como sombras vaporosas en la obs­
curidad y otros, rompiendo los sables,
se arrojaban extenuados sobre el pol­
voriento camino.
El imperceptible reste del que fué
glorioso regimiento avanzaba hacia
una caseta, cuyo contorno se vela en
lontananza. Llegaron; no se podían
defender; la casa no era mas que ua
montón de escombros con restos de
paredones y maderas calcinadas; el
paso de los franceses, la apología de
la guerra.
Cerca de la puerta humeaban 105
restos de una fogata, iluminando con
sus reflejos rojizos el cadáver de una
mujer que tenía cubierta la cabeza con
negro delantal, tal vez para no ver á
sus matadores.
Hicieron alto y desmontaron,
Momentos después se oían confu­
sas, en tropel, las pisadas de los caba­
llos franceses; se dirigían también allí,
viéndolos sin duda; ya estaban cerca.
De pronto, el sargento arranca con
rápida mano el jirón del estandarte,
lo da al trompeta, coge el delantal que
tapa el rostro de la muerta, lo clava
en el asta vacía, monta y hundiendo
las espuelas en los hijares del caballo,
lo lanza en furiosa y quizá última ca­
rrera por un flanco del enemigo que,
sorprendido, le sigue en confusa masa,
gritando como una legión infernal: c¡al
estandarte!», mientras el trompeta y
sus dos compañeros, desapercibidos
por los franceses, se queman las ma­
nos para hacer desaparecer en la fo­
gata hasta los hilos más pequeños de
la enseña, y ennegrecidos, desencaja­
dos los rostros, levantan la vista con la
espiral del humo hacia el cielo, en que
el Dios de las Victorias acoge como
ofrenda el honor del soldado en el
incienso de su estandarte.
FÉLIX IQurNO.
Valencin.
La Dirección de LETRAS Y
FIGURAS no devuelve lOB origi­
nales que se le remiten, aunque
éstos DO se publiquen.
que el aire. Mientras que en los de­
siertos de Africa, la temperatura de
la arena asciende ,í 50 ó 60 cemígra­
dos, en el interior de un bosque el
aire está constantemeute fresco, por­
que el calor solar llega muy de­
bilitado.
La tierra, en su superficie, al reci­
bir el calor solar lo irradia y lo tras­
mite muy paulatinamente, por resis­
tencia del medio hacia el interior, y
esa misma resistencia es causa de que
cuando la superflcie se enfría, las ca­
pas profundas pierden su calor muy
despacio.
Aquí, á cinco centímetros de pro­
fundidad, desaparecen las oscilaciones
diurnas de la temperatura, y á veinte
metros las variaciones anuales, siendo
la constante, con muy poca diferencia,
la media dellugar.
A una profundidad de 3.500 me­
tros se ha calculado que la tempera­
tura es de cïen centígrados, y esto es
completamente falso, como también
es falso que las aguas que salen á �a
superficie de la tierra, en estado ele
ebullición, proceden de Jas grandes
profundidades, es decir, del famosa
uzay de Juego,
No' la densidad de la barisfera que
forma' el centro de la Tierra es de
7'7, esto es, pesa más que el acero.
Luego no hay fuego, ni cosa que lo
parezca.
Las aguas de los manantiales d�­
ben la temperatura á reacciones qUI-
micas y nada más. . .
Lo que se impone es que ell\llols­
tro y el Consejo de ]nstrucción P�­
blica se ocupen en prohibir esos J¡.
bros de texto en que se dice que
el
centro de la Tierra es un mar de fuego,
y se reduzcan á cenizas los mapas geo­
lógicos en que tal disparate se con­
signa.
La Tierra no tiene más calor que




Escena en una botica:
-¿Si no me equivoco, es usted el
far­
macéutico y droguista, verdad?
-Servidor de usted, señora. � rae-
-¿Ha estado usted muchos años P
ticando el ramo?
-Si, señora. �
-¿De modo que lo conocerá usted,
la perfección?
-Sí, señora. si-
-¿Estará usted inscripto, por con
guientc, en la Matrícula?
-c-Sí, señora. á col-
-¿Su diploma será aquél que est is.
gada debajo de la Zarzaparrilla de
Br.
tal, verdad?
-Efectivamente, señora. \,,1 á
-Baeno, señor.¿ entonces me '¡lCO
hacer el obsequio de despacharme
Cl
céntimos dt' pastillitas de goma. ..,.'
-j, .. , •.••.•• " .•.•...•.•••.
,
El calor de la Tierra
Consecuencia de un error tremen­
do que todaula se enseña Cit nuestros
centros docentes, ó sea que EL CENTRO
DE LA TIERRA ES UN :\IAR DE FUEGO, dis­
parate que en diferentes ocasiones he
desmentido con testimonios irrecusa­
bles y pruebas aplastantes: porRevistas
y periódicos circula estos días la noti­
cia de un físico francés que sostiene el
enfriamiento rápido de nuestro plane­
ta y la muerte, en plazo no lejano, de
todo 10 que aquí supone vida,
El centro de la Tierra es una ba­
risfera, es decir, una masa de ruate­
riales comprimidos, más pesada que
el acero. Nuestro planeta recibe el
calor del Sol, que debe ser conside­
rade corno la fuente de toda vida.
Siendo el calor un fenómeno de­
terminado por el movimiento vibra­
torio de los átomos de la materia,
donde ésta no existe tampoco aquél
se manifiesta.
Desde el Sol hasta las capas supe­
riores de nuestra atmósfera no hay
mas que éter-que no es materia, re­
pito-necesario para trasmitir las vi­
braciones solares que se manifiestan
en calor al nacer vibrar la materia
terrestre,
Si se tiene en cuenta la elasticidad
del aire por la disposición especial de
sus átomos, ó sea de las unidades de
materia, y no se olvidan las leyes del
choque de los cuerpos, se compren­
derá perfectamente pur qué el aire
se calienta tan poco y por qué tanto
la tierra.
Esta irradia el calor recibido, esta­
bleciéndose ulla ley de compensación;
de suerte que la suma de calor que la
tierra recibe del Sol es igual á la que
pierde por irradiación) menos la can­
tidad de energía consumida en vencer
la inercia.
La temperatura en cada punto del
globo no es siempre la misma, lo cual
es debido á la posición del Sol y á fe­
nómenos meteorológicos, predomi­
nando unas veces la acción solar y
otras la irradiación á los espacios, y
aun en una misma zona la tempera­
tura es muy variable, por ser el terre­
no arenoso, pedregoso, privado de
vegetación ó cubierto de ésta: una
pradera, por ejemplo, llega á ponerse
por la irradiación nocturna, más fría
"Letras y Figuras"
en París
Juan Gris Cuando yo le conocí,
hal á Ull0S cuatro años,
vivía en un hotel de la plaza de Cau­
laincourt, que parecía una catacumba
Ó la estación del Metrnpolitano, de
Villiers; para llegar á su habitación
tenía que subir y bajar escaleras
durante Ull cuarto de hora atravesar
pasillos laberínticos é ir da'ndo voces
para que él Inc respondiera desde el
interior de su cuarto.
Gris vivfa entonces más que n10-
destamenje, se alumbraba con una
vela y dibujaba las noches de crudo
invierno, sentado sobre la cama y
c��lerto Con un pañolón de Manila,
VIeJo. Pero era feliz: amaba apasiona­damente á una bursuesita que vivíafrente á su hotel, qu� se adornaba la
cab:za con lazos de color rosa, y lehacia carantoñas desde detrás de los
cristales del mirador de su casa. Todo
hubiera ido bien si el padre de la bur.
guesita, un hombre severo y panzudono hubiese ju rado impedir que su hijase casase Call un hombre que llevabalos pantaloncs cortos y el pelo largo.
G .lían transcurrido tres años: hoy
1
fis posee un estudio de madera en
a calle de Ravignan. Cuando llego á
��Ica�a me anuncian que es el santohIla de Gris, porque Gris es padre
b la burguesita madre, pero el hom�.re severo y panzudo continúa intran­
Slgente... en su cómoda mansión de laplaza de Caulaincourt.
aba:ero ni la burguesita, que hoy ha
.
donado los lazos de color rosa y
reina cacardas á la montruartroise que
¡el Ocultan las orejas ni Gris que yaeva el I ' ,
la pe
o corto y los pantalones
rgbos, parecen apenados por eso'am cantan alborozados' '
Al
.
012 cœur d pris t01Z caner.dans ttll "0'/,1' de foliepreSld' . . ....
ca
lendo la cena, mientras que los
I
mensales melenudo.'i los lobos deos covacha ct M
'
quist
s e ontmartre, los anar-
tan áas del arte, que como Gris, detes-
D Leonardo de Vinci á CarolusPrand á W' ,
Ces b
y illcte, duermen de bru-so re la mesa,
ilurn�1 �studio está espléndidamente
Ve
na o; un negrito vestido de zua­
de'��lfeG.ris h� alquilado á un feriante
tetera ù'llle, slr.ve ron ca tiente en una
!nome' t
n convIdado se despierta un
qUeda��' en�ona un canto y vuelve á
de 1\1. ormldo. Esto es una páginaurger y s b Iofensa ' ain em argo, a mayor
es Ilam��: �e le p�ede dirigir á Gristan grand ohemio, Su snobismo es
que los
e que no le encantan más
gabanesS�mbreros forma puchero, los
lecos de t
e patrón americano, los cha-res botoncs, 105 taburetes del
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American-bar, los guantes amarillos,
los autos, el champagne y los trigaues
de casaca roja.
Por las paredes, por el suelo, por
todas partes encuentro dibujos suyos,
¿pero cuándo trabaja este hombre',
siempre está durmiendo, leyendo pe­
riódicos ó hablando mal de los pinto­
res franceses con un amigo, 6 bien en
el café de la Place Blanche jugando
al zuistz 6 saboreando un kada verde,
y 110 obstante, los periódicos de Paris
publican dibujos suyos constantemen­
te y su nombre adquiere' cada dia mds
popularidad. Porque los artistas de su
legión, empiezan á ser comprendidos
por un público que hasta ahora se
había extasiado ante los calígra fas y
malabaristas del arte. Pues como dice
Rodin: cia grail dificultad, el colmo
del arte, es de dibujar, de pintar, de
escribir. .. con naturalidad y sencillea-.
Comparad un cuadro de Wlllete
con uno de Forain. En el de WilJele,
veréis lindos fondos azules, morados,
violetas, grises, pálidos, Pierrots y
Colombinas mofletudos y sonrosados,
paisajes de color de marmelade, todo
muy bonito, aderezado con cierto
recocó cosquilleaute, nluy propio para
modistas y lampistas sentimentales.
Fijaos en el de Forain, son trozos
simplificados, atrevidos, bruscos, corno
si el pincel no hubiera podido seguir
con bastante rapidez la imaginación
del pintor, son pinceladas de ruara­
villosa condensaci6n psicológica. Ale­
jaos un poco y contempladlo; no es
un cuadro, es un trozo de vida.
En España, desgraciadamente. aún
predomina cierto criterio inocentón en
cuestiones de arte. Los cronistas en­
cantan; las nuevas escuelas no llegan
á ser comprendidas.
Gris, que con Gallanis, es de los
jóvenes que van á la vanguardia de
los artistas modernos, á Gris, que le
publican en las principales revistas
humorísticas de París y Berlín, Ulla de
las más populares revistas madrileñas
le ha rechazado unos dibujos que luc­
go han admitido el Lustige Blatter y
el Sport HUIIl01tr, de Berlín. E.ste es
el pago que recibe el artista español,
cuando tras de muchos años de estu­
dio en el extranjero, espera el para­
bién de sus compatriotas.
Esto enseñará á Gris á no mandar
nada á ningún periódico de Madrid,
sin una buena recomendación de un
senador, de un diputado 6 de un mi­
nistro. Todos sabernos que ese es el
único medio de triunfar en España.




Los modelos de primera que pare­
cen definitivamente aceptados no ofre­
cell grandes novedades. Salvo ligeras
variantes, impuestas por las necesida­
des de la estaci6n, son los mismos de
la pasada, pues no ofrecen cambios
notables.
Las faldas, á pesar de haberse ini­
ciado la tendencia hacia la amplitud
en el bajo, continúan siendo rectas y
estrechas, poco adornadas y cortas.
Caracteriza á los cuerpos los talles cor­
tos y las mangas japonesas, que han
pasado de las blusas á ellos, constitu­
yendo esto una nota de buen gusto.
En tejidos tampoco hay grandes
novedades.
Los vestidos sastre, que están muy
lejos de desaparecer contra lo que no
ha mucho se creía, se confeccionan con
surachs, sargas de seda y tafetanes li­
sos 6 tornasolados, y los trajes de ves­
tir con fulards, Iibertys, rasos, velos y
muselinas lisas, rayadas ó á cuadros.
Todos estos tejidos, además de su
elegancia, son vaporosos y frescos y
evocan las delicias de la primavera.
Se verán también muchas túnicas
de velo que atenúan algo la violencia
de los colores, de los bordados de len­
tejuelas y perlas barrocas, de los en­
cajes de oro con pedrería, y de esos
otros adornos que, como ellos, resul­
tan notas discordantes si el arte de la
modista no sabe disponerlos de mane­
ra que sean dignos marcos de las be­
llezas que deben realzar.
La nota más saliente la ofrecen los
sombreros Director¡o, que los modis­




Ya sabrán ustedes que los revte­
teros valencianos, creyendo interpre­
tar los deseos de la afición, dirijimos
Ulla carta á Ricardo Torres Bomóùa
y otra á D. Indalecio Mosquera, reca­
bando de ambos que nos facultasen
para solucionar el enojoso pleito en­
tablado entre ambos.
Sabrán ustedes también que BOJ/l·
bita y Mosquera han contestado ya,
el primero, poniéndose incondicional ..
mente á disposición de los periodistas
y el segundo, diciendo que la cuesti6n
no tiene nada de particular, pero que
como ha ultimado ya la combinación
de Feria, síntíëndoto mucùo, se ve en
el caso de negarse á nil arreglo.
Total; que ocurrió lo que estaba
previsto: es decir, que B01Jtbita, al
someterse á nuestro fallo, demnestra
que lo olvida todo, y que en cambio,
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á D. Indalecio, le importa un comino 1 sabe nadar y guardar -la ropa, no se I organizadores de la fiesta taurina,el público de Valencia, porque cada compromete á nada. lTIUy especialmente al incansable Pre­
vez más obcecado en declararle gue- Y ya que de loreros hablemos, el sidente de la Asociación, querido ami­
rra sin cuartel al simpático diestro de Sr. Mosquera, en la carta que escribe go y compañero D. José Clemente La­
Tomares, aprovecha toda ocasión.para á los revisteros, les dice que uno de muela, á quien se debe la celebración
expresarle su odio. los matadores deTeria será Fuentes.v de esta novillada que con seguridad
¡Y encima sc permite rectificarnos para deslumbrarnos pone el nombre ha de dejar satisfechísirna á la afición.
diciendo que el pleito enojoso 110 con letras gordas
existe! De manera que cuando por [Conque Fuentes á Valencia! Ya
intransigencia de uno de los litigantes tendremos 'ocasión de dedicar un pá­
un pleito tiene ruas duración de la rrafo á esta figura del toreo que no
debida, ¿no puede aplicársele tal ca- cabe en ninguna de las corridas que
Iificativo- se han de celebrar en Espana, incluso
Enojoso, enojosfsimo cs para el en Madrid, y en Valencia nos lo pre­
Sr.Mosquera y enojoso por Vd., prcci- sentan como uu acontecimiento.
semente, por 110 querer transigir cuan- ¿Que apuestan ustedes á que don
do el contrario, noblernente, sc 501nc- Indalecio nu sc ha enterado de que
te á los que se brindan á actuar- de Fuentes se despidió del público valen­
intermediarios, sin poner el menor ciano, y que 110 tenía propósitos de
reparo, sin demostrar la más remota volver cuando pidió 12.000 pesetas
inquietud por las condiciones que le por torear después de la despedida en
podíamos imponer. una función que se organiaaba á be-
La descabellada conducta del se-' neficio de los pobres de Valencia?
ñor Mosquera, no puede merecer la Y quedo eu el uso de la palabra
aprobación de nadie y en cambio da porque hay mucho que decir, y los
pábulo á lo "que de público se dice y revisteros de Valencia lo diremos
es, que elSr. Mosquera, no obra por todc.
propia voluntad; sino por la voluntad
de D. Eduardo Miura.
Agltaiyo, el revisLero de!ll Diar;o Asociación de la Prensa
de Valencia, me lo decía hace pocos
días en artículo que me dedicó. La. novillada de ma.ñana
«No 'hay- que hacerse ilusiones, Los aplaudidos diestros Yaqlteta,
amigo La.{ig¡tillo¡ el zar de la calle. Pacomio Periód.ñee, Goniet y Torçui­
del Moro.. dé Sevilla, es el verdadero to son los encargados de despachar
maese Pedro, que mueve las figuras mañana en nuestro circo taurino ocho
del retablótauriuo espenel: Mosquera novillos de la acreditada ganadería de
será el mono en todo caso, pero nada' Palha de Portugal, de cuya excelente
Inás.�' lámina dan una idea elocuenttsime la
Por eso, y no por otra cosa, el fotografía que publicamos en este nú­
rencoroso T). Indalecio se ve en el caso mero .
de hacer' equilibrios cada vez que se. Se trata de una novillada para la
le obliga á hablar del asunto, y como .que los organizadores han conseguido
es un mal gllnnasta, corre el riesgo de- contratar cuatro espadas de ,los que.
dar de bruces en el tapiz .. , y dar-á, yá cuentan con mayores simpatías entre
lo creo que dará. los aficionados valencianos. Esto, uni-.
y volviendo á la carta, y repitien- do áque el ganadero .ha enviado to­
do que el pleito, por 110 tener solu- rosde cuatro y cinco años, bien cria­
ción posible, se ha hecho enojosísimo: des y de brillante historiai, las cuadri­
¿cree el Sr. Mosquera que es argu- lias están formadas por toreros todos
mente para satisfacer á la afición va-. ventajosamente conocidos y á que los
lenciana el 'decirnos que tiene ultima- precios son sumamente económicos
da la combíuación de Julio? dada la irnportancia y excesivo presu-
Si tales fueran sus deseos, daría. puesto del espectáculo, nos permite
una corrida' extracrdinaria para que' augurar un éxito brillantísimo para
sirviera de desa-gravio, )' no diría des- los periodistas, pues serán totalmente
de luego quel' aun teniendo todos los ocupadas las localidades y los tendi­
matadores contratados, sería capaz de dos de la plaza, porriéndose una vez
incluir al valenciano Flores. más de manifiesto las simpatfas con
¿De modo que 110 cabe Bomóita, y que cuentan en todas las clases de la
por Flores haría un esfuerzo. sociedad los simpáticos chicos de la
Con este arranque de valencianis- prensa.
ma ha dado un nuevo marronazo ell El Círculo de Bellas Artes en ob­
Sr. Mosquera; porque Sill que yo pre- sequio á éstos, ha regalado las ocho
tenda regateerjc méritos á mi amigo magnfficas moñas de lujo que lucirdn
Isidoro Martl, creo que es ridículo los novillos.
pensar en .que llene �l el vacío que I �ETRASyFIGURAS,Cumplie�d� gUS-Ideja en el cartel B01llblta. tosfsimo un deber de companensmo,Aparte de que D. Indalecio, que felicita y aplaude de antemano á los
LATIGUILLO.
t:írculo Be Bellas ñrtes
Exposlolón Valls
Estos días hall estado expuestos
al público, en los salones de esta So­
ciedad, los trabajos últimamente rea­
lizados por el joven pintor E, Valls.
La impresión que nos han causado
sus obras es en extremo agradabilfsi­
nlaj especia lmente. manej a el color con
una naturalidad admirable, sacando el
convencimiento de que el joven VaUs
es de la madera de los buenos artis­
tas, y que corrigiéndose algunas pre­
gcupecícnes, ora sorollistas, ora zulua­
gistas, llegará, ¡vaya'si llegaral, á don'
de otros muchos paisanos suyos hall
llegado, honrando á su patria y al arte
I valenciano. .
Nuestra felicitación al joven artls'
ta Sr. Valls, y c6nstele que LETRASY
FIGURAS se congratulará el poderse
ocupar, como hoy lo hace, en suces!­
vas producciones.
El jueves pasado ha quedado inau­
gurada en los salones de este Círculo,
que no descansa en todo lo que
con
el arte se relaciona, una notable ex­
posición de fotografías, cuyos autores
son los señores R. l\loróder, A. Fe­
rrando, V. Martinez Sanz, ?II. Mira,
J. Peidró, V. Martinez Buró, Torres
Calomardo y Estalella.
El estar pendiente del fallo del Ju­
rado n�s- priva el hacer juicios sobre
dichas obras; pero basta decir que �n­
tre los trabajos expuestos los hay d�g'
nos de figurar en concursos extranJe­
ros. que aU,'!l SOil de admirar rhás trf,'n O·táudose de que sus autores no so d




La poesia del Sr. Testor
Eo la copia de la poesía del [nspi-
e par'rada poeta D. Carlos Test,o.r! qu Iles-
su publicación se nos rermuo en II r
tro número anterior 1 faltaba el ter�e
verso de la cuarta quintilla que dep�
ba de serlo por dicha causa (y ¡liel
no nos atrevimos á corregIr po bía
autorizado nombre del autor). De
decir así:
Sentimiento fraternal .. ,
Por nadie siente desdén
Ni en nadie encuentra rival,
Consagrado al ideal .!
jDe hacer el bien por el
bien.
Número 12 Sábado 22 de Abril de 1911
Entrada de un vapor alemán en el puerto de Valencia al amanecer





Castillo de Orotava en
la Isla de Tenerife, era
el hombre más dichoso
del ruundo.En sus gran­
dísimas posesiones, to­
do era alegría: de 48
años, alto, Iuertisimc
como los antiguos hijos
de Canarias,era en vidia­
do por todo el Inundo,
pues aunque Su edad
no era In de.un mecha-
cha, estaba cesado con
Berta de Comci, Ia her­
mosura más divina que
ha producido el pueblo
canario. Así, pues, Gus­
tavo, recreándose en
la conteruplacion de los blondos cabellos de su
linda y joven esposa, viéndose querido y respe­
tado de sus infinitos vasallos, y reuniendo en
su castillo la colección más hermosa de halcones
que darse puede, dedicábase por entera á Su pa­
sión favorita: la caza de cetrería.
Su cetrería, envidiada de cuantos en aquellos
tiempos tocaban en Canarias, constituía para él, di­
versión, orgullo y bienestar.
Berta cuidaba más que de sí misma de Fano­
rùo, precioso halcón de pintadas plumas, que co­
gido siendo Inuy pequeño, había sido criado por
ella; quizá porque la pasión de su marido en algo
se le había contagiado, haciéndola tener, á su vez,
inclinación por la caza.
Fauorita tenía grandes y extrañas cualidades.
No necesitó que le pestañeasen para aprender á
cazar: su vista de águila penetraba en las nubes;
andaba suelto por el cuarto de Berta, y á veces,
saliendo por la ventana, traía á su señora, Ora una
flor primorosamente cortada por el tallo, ó bien
un pez vivo de recamados colores.
Hacia algún tiempo que Berta no acornpaûaba
á su marido á la caza, y aunque esto le contrariaba
doblemente por verse privado de tau linda com­
pañera y de tan sabio halcón, el castellano de Oro­
taba tenía una f(" ciega en el ¡IITIOr de su esposa.
Por esto decíamos que Gustavo era uno de los
hombres más felices de este Inundo.
If
Una tarde, Gustavo proyectó una cacer-ía leja­
na, y Berta, asomada á la ventana, le despidió agi­
tando su pañuelo blanco, viéndole alejarse en di­
rección á la playa, seguido de sus cetreros. El cas­
tellano de Orotnva pensaba cazar en I" Playa de
Puerto de la Crne, que es un punto de la costa
donde las aves se guarecen; pero estando ya muy
distante del castillo, varió de propósito, pues el
viento cambió y na quería verse envuelto en aque­
lla playa por alguna tempestad. Mudó, pues. de
dirección, y dando un gran rodeo, tué � parar á un
recodo que Forma un montecillo que hoy se llama
et nurador, Cazó mucho. y cuando tarde ya, pen­
saba volverse al caatillo, vió un punto obscuro que
se diseñaba en el espacio y que volaba con rapi­
dez. Preparo su mejor halcón, dióle suelta y á los
poco segundos de persecución, el pobre pájaro
cayó al suelo, donde el halcón le deshizo la cabe­
za de un picotazo.
Casi al mismo tiempo llegaron Gustavo de
Onville y los cetreros.
La inocente avecilla er" blanca, una paloma
preciosa con Iii cola y los extremos de las alas ne­
gras.
-- ¡Ah, señort-cci¡o uno de los cazadores-la
paloma tiene linn cosa liada al cuello.
Tenia, en efecto, una cinta de raso azul, de
donde pendía una bolsita del mismo color.
-Es una mensajera-dijo Gusta vo.c--Vearnos.
.
Abrió la bolee, que u n cetrero hnblale dado, y
en ella encontró un pedazo de pergamino finlsi­
mo, dab lade, que estaba escrito, En aquellos tient­
pos pocos caballeros sabían leer, pero el caballero
de Orotava deletreaba regularmente. Leyó, pues,
como pudo, la microscópica letra ciel p<"rg;¡mino,
)
y á medida que avanzaba en su fectura, su rostro
se iba cubriendo de una palidez cadavérica.
El manuscrite decía así:
s Ernesto de mi vida: en este momento sale
del castillo Gustavo para cazar en la Playa del
Puerto de la (..
...
1"1tz.:Aprovet:ho la ocasión. Mañana
seremos felices para bastantes días, porque rna­
ñana sale Gustavo en un barco suyo para España.
A la caída de la tarde te aguardo, ya sabes lo que
tienes que hacer .
•Ernesto mío, mi vida es insoportable, mi
cuerpo está aprisionado entre estos mu­
ros y mi alma vuela á ti. ¡Cuánto echo
de menos aquel colegio en que te co­
nocí!
�Ven, Ernesto. Por cada instante q ue
pase hasta que te vea, recibe un beso de
mi boca y un latido de mi corazón.
-No bien Gustavo se embarque ma­
ñana, te enviaré para mayor seguridad.
una segunda paloma. Trata bien á mis
blancos mensajeros, dichosos ellos que
te verán antes que yo.»
-r-tlnfamesl-c-murruurô el castellano
de Orotava, terminando la lectura.­




Hoy, de esta tradición que dicen ocurrió hacia
los años de 141 ... sólo se cuenta en la Isla de Te­
nerife que aparecieron en los fosos del castillo de
Orota va los cadáveres de Berta y Ernesto y que
Gustavo, loco completamente, vivió muy pocos
años.
Se le llamó yaún hoy se llama Et loco dlt Tel­
de, por estar situado el castillo en la falda del pico
de ese nombre, teniendo por terres Ia altura eoor-
Cuentan allá, en Canm-ias, que Gus­
tavo, no bien terminada de leer la carta.
reunió á todos sus cetreros y amenazó
de muerte á quien dijese Ulla palabra de
la paloma,
Que volvió en medio de UDa tor­
menta hon-ible, y sin saludar á Berta,
durmió en una de las ter-res del castillo,
Al día siguiente simuló ln marcha; al
castillo de Orotava llegó un anciano, que
por orden de Berta entró en él.
Volvió muy entrada la noche Gusta­
vo, y acariciando el mango de u n puñal
precioso, recorrió sin ser visto las gale­
rías del castillo, que conducen á la aleo
bai encontró en ésta la puerta entre.
abierta, y entrando sin Ser oído, llegó
al lecho, tocó y no encontró á nadie, ..
Cuando se disponía á encender luz, vio
á Berta y Ernesto en una ventana,
abrazados .. corrió á ellos puñal en
mano, y cuando la punta del acere iba
á introducirse en la espalda de Berta,
arrojó el puñal, y levantando COn fuer.
za] hercúlea á ambos por los brazos, los arrojó
p�1' la ventana, á la vez que por ella se asomnbn,
gntando:
-¡Cetreros! ¡El señor esté vengarlo!
rue de ese pico y por base un mar que se estrella
eterunmente en las rocas y que con Dios serán los
des únicos que puedan decir sí es cierto lo que
cuentuu los hijos de Jas Islas Canarias.
GIJAVEIJlIINA.
EXTRANJERO: AGITACIÓN EN LA CHAMPAAALOS PRiNCIPES ALEMANES
EL Senado francêll ha votado re supresión del deslinde de la Champaña viticola, y al conocerse la noticia por los viñadcree de aque­lla comarca formaron imponentes manifestaoionea que se lanzaron 1Í le s carreteras en dirección á Epernay enarbolando banderas
rojal. En esta reglón asaltaron deepuès las bodegas de vinos de champagne y destruyeron cuantas botellas hallaron. Nuestra fotografia
da idea de la ocupación militar de Epernay por IRS tropas (rllnceaas. !'OT. I)KLIUS
LOi principe.'! Ile Alemania, de l'i!gJ'el!lo de sn VIAJe 4. ln Indln, ó. sn puso 1101' In CluclrHl Etel'IIA,
vi!'lltan f'1 Foro r-omano rJI compe.ñtn dfll 1'('1 de It.tlia PO"', '¡IIM"I'IJ.�
MONAS yCACMIRULOS
EXPOSICIÓN EN EL CiRCULO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA
rOT. l', POROAR
ASllceto general que preaeutaba la exposición de monas y cachirulos
eu UIlIt. tie las hermosas sates del ûu-euto que, lujosatueute ûecorada, dedica ri'ccueutelnellte
á exponer producciones artísticas.
POT. ¡lo:aóDl!la
Bal\fJuete celebrado por lus socios del Cil'ClÙO en el Restaurant "lUralnar" por el éxito
alcanzado cu la exposición de monas y cachirulos,
VALENCIA: La actualidad de la semana
'l'raca dispal'ada en la puer-ta tie la Catedral el sauedo ele Glol·ia.
LOs Glor¿O$08, agrupación de alegres y expansivos valencianos, ñu-muda para eolemntaar et toque de Gtorta,premiaba antes, cuando estaba suprimido el tranalto rodado en Jueves y Viernes Santos. á los des !)!'ÎlllCI'Ol;huertanos que, en can-e de labor o cabauerta. enu-aban en valencta pasaiino por lu plaza de la carer l'a . Este
año. abolida aquella tradicional costumbre, nu prern ludo también á Jos prtmeroa que han discur-rido pot- ruche
punto at toq ue deOtona.dteparando al propio tiempo una traca, que es el acto (Ille représenta nuestra fotogruría.
Grupo de muchachas Jugan.lo á La çeñe FOTS. 06MltZ DURÁN
Consiste en que el uu-ectcr del j llego Is, Ilasa eoeamto nem-e 1101' debajo tie los j ugadoree, pagando prendael que 110 salte y In. tOI)l1C COli J08 pics
VALENCIA: Notas de Ia semana
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Artístico y elegante cartel de la Corrida
-----
�MAÑANA se verificara en nuestro orce taurino Ia corrida eXl�ordinaria cie novillos-toros, en cuya organización no han re­
parado en sacrificios los periodistas valencianos, dispuestos siempre
a complacer á JOI:I aficionados y al públiœ en general. En otro lugar




Preaídente de I" ëeooíacréu
I I I
Toros de la ganadería de Palha
------------- QUE HAN DE SER LIDIADOS MAAANA ------------
POT. KAIJLAK
)tOT • .IIARBlGkÁ IIAS1P
EXTRANJJE:R(J)g = ACTUALIDAD =REYES Y ARTISTAS
El viaje de la Reina de lugll\ter1'a.-Llegntla.;1. Kensington, conde se le hn ti tspeusado 1111 l'ecihimiento entusiasta
¡r01'. TOPIOAL.
El em! uente H,I·tist& Duval, á. hordo de.nu rraaauñnttco en Alicante
LA Reina de Inglaterra "stol
realizando
en Jos actuales momen toa varios viajes
1\distintas poblacrcnes. En todas ellas Ia
soberana inglesa ha �¡do recibida con en­
tusiasmo indescriptible, que da idea del
respeto y ca riño con que l a NaCÎ.)11 inglesa
ve en Sil Soberan .. la continuaclón de la
quertda Mcnarqma de aquel pais. La fo­
IOgraîia que hoy ilustra esta página da
cuenta del recrbunleruo dispensado á la
Soberana ¡nglella en Kensington.
o o
Er.
ilrUS!'" de fama mundm l Duval, ha
permanecido varias horas en Alicante
durante su largo viaje. De sobra es cono­
cida la merecida reputación de Duval para
que nos ocupemos de ella. En nuestra foro­
g rafia aparece en la cubierta del trRslltlll.n­
nco donde ha realizado el viaje.
EXTRANJERO EL "MATCH" OXFORD­CAMBRIDGE. - CURIOSIDAD
�os los años. en�re estudian·1\ 1 . tes de las Universidades de
Oxford y Cambridge, tripulando
canoas (tÍ. 8 remos}, se disputan
la palma de la victoria. A las ori­
llas del Témes¡s, donde se veri­
fican las regatas, acude gran
gentío de ambas poblaclones y
casi todo Londres á presenciar
tan cxtrnordina rta lucha, donde
pudiéramos decir no se interesa
más fille el amor propio, pues en
las bases para I a celebración de
esta fiest ... clásica y de universal
renombre, queda excluido lodo
premio Ó estipendio. La 1·cgata
se efectúa desde Pulney á l\lost­
lake (6 kilómetros y 436 metros).
La de este ,1110 ha sido ganada
por la Universidad de Oxford,
cuy"" canoa hizo el recorrido en
18 minutos, 29 segundos.
El <lila pasado también gana­
ron los soxoniaus s , que emplea­
ron IS minutos y 17 segundos.
Oxford lleva ganadas 36 regalas
y 30 Cambridge. Lo más notable
de esta fiesta lo constit uyc la
presentación de los remero s,
I verdaderos a tletas , en tipo yfuerzas, capaces, no de dar im-
FOT. TOPIOAI,
FOl OllLIUS
pulso á una débil canoa, sino á un navío si se lo propusiesen; la I\ clase de lucha así lo exige, pues vigor y músculos se necesitan
para contrarrestar la impetuosa corrtente delTámesis río arriba,
Presentamos á nuestros lectores una fotografía remitida por
nuestro cor responsa l en Londres, tornada en uno de los mo­
mentas más culminantes de la Jucha,
LA afición
filatélica ha ideado una nueva forma para conservar
la colección de sellos en tarjetas Ó albums, encaminada á
fomentar Ia afición. Trritase nada menos de que las colecciones,
en su construcción, presenten un aspecto artístico,
Conocíamos la forma vulgar de coleccionar sellos utilizando I
el papel, el cartón y la cartulina, donde aparecen aquéllos. es­
rampados Ó pegados (los auténticos}. La moda actual consiste
en presentar la carica tura de <llgún político, artista distinguido
ó celebridad mundial hecha con sellos, ajustándolos de modo
tan mañoso, que distinguiéndose la ñgura representada, pue­
da verse la procedencia de los sellos, y aún contarse los que
se utilizaron en la confección.
Nuestra Jctogrnffa, remitida por nuestro con-esponsal en
París, presenta Ia caricatura de una célebre bailarina española
\ que actúa en uno de los teatros de aquella capital, construida
�sellos de los distintos países del Inundo,
Solemne acto de dar¡lalComullióu "II el Hospital Civil (le vulenctn (¡2-._. I'OT. 06MU DU�ÁIi
NOT!AS DE LA SEMANA VALENCIANA
I VírTIMA de rtiptda dorenc¡a, lla�leCido "Ien Ako.\",!':u ciudad natal, efcorouel (Jel nfunterfa, «ecretano riel Gobierno militar
y Sutnnapeecton ue ln negíon, n. t.eopolno
Romance y Valor.
El termino de Sil vtcta le sornrendto en
Alcoy, a poco cie hallarse en uso de llcën­
da pOI' ntgunos otas. xtur¡o el Sr. Romanee
rodeado de roe suvos, su esposa, SUf-l tier­
nos tujoe, SU hermana, !iUS anugos, eSlOS
en gran numer-o, pues el coronet Romance
sumaba los arutgos por su correcto proce­
der, por su afa))ilidad oaeacrer+sttca, por
Sil constante ru-openston á difundir el bien.
:\Iu_y sentíua ha sido Sil muerte pOI' to·
<I0!-4, yen la Snbluapecciôn , entre S\I;; cour­
puûeroej empreados, (file el conetderaba y
1
utendíu, el desconsuelo, eeeuramente, seru
por tiempo tncrcüntdo.
Desde el año 1865. en que por gracía es-
Ilecial tormo en lus filas del Ejército, en clase de cadete,ra prestado á la Patria innumorables servicios en par. ,\'
en cuerra, desempeñando cargos lmoor-tantes: peseta va­
rtas condecoraciones, y entre ellas las mur valiosas crur.
,\' ptucu de San Hermenegildo, por sus inmaculados anos
de servíctoe.
Descanse en I)az el ltustreiere, el milita]' pundonoroso.v perfecto caba tero I). Leopoldo Romance y Valor.
A su escose LJ.� Luisa, hijos, hermana, padree ¿lOIi­tiIJOS, amigg8.\' compañeros, que hoy Horan 811 per ida,
les acorn pana.moa en 8U J LIstO clolor.
Las Iotograñaa representan al finado ,\' su entierro.
POT. MA1"MltlllpQIU
La u/'10NAu en la Casa de tîisericordte de Valencia
LA prensa valenctanu ha dedtcado en dttereutes ocasiones los mas ca­IUfOSOS etoctos, al actuar dtputado ntrector ciel Hospicio de Nuestr-a
!'.eIÎQI'<t de la vusertccrë!a [I. Juan tzquterdo, POI' el celo con que atiende
ri. los i nfe! ices atbergudos de aquella santa casa, y nosotros rendimos
también nuestro modesto u-tbuto cit, udmteacron al ilustre valenciano
en quien los exposttos .\ los huérfanos han puesto todos sus amores,
todas sus esperanzas.
Seria prolijo enumera r Jos actos realizados por el Sr. requlerdo
aesde que comenzó en este Hoeptclo su gestión. A él deben los aauados
la« excurstones ri (Ji rercntoa pueblos, entre ellos t.n-ta y Cuar-t ete Poblet,
cuyos vecindarios, aaocrandoee ri. Jos deseos del carttaüvo Dtrector, se
disputaban el ncnor- rio hospedar en sus casas ri los pobrecitos huérfu­
nos; suya es tam bten ru üeata del A l'bol que par Navidad en el Asilo se
celebra. y en ra que se reparten miles de juguetes, espectáculo conmo­
veoor que no pueden olvidar, que no olvidarán jamás 10:-1 que alguna
vez lo presenciaron.
Las adjuntas fotogruñae r-eproducen doe escenas muy interesantes
de Ia nlOILa. El Sr. Izquierdo obsequio Ii cada uno de Jos 300 ntñoa aaüa­
dea coo un cacneriüo que fueron a votar al campo con ra alegr-ía que es
fie imaginal', e tm crovrsc tina üesta en el Parque de ta casa para las ni­
ñas y hubo mustca, etevactcn de areostatos v meetenda. que se compu­
so de fiambres vartacos .\' Jos obligados huevos duros, naranjas.jpan
quemado, etc., etc., el! CU,\'¡¡ distribución tomaron parte varias senori­
tas, hljas de los empleados, del estabtectrntento.
Dentro de ¡lOCOS dias. u l coneunurse de nuevo lu Diputación provin­
etat, tal vez tenga contra su VOluntad el Sr.fzquíerdo que dejar la direc­
ción del Hosuíclo. _\' s¡ tal ocur-re. hu de ser para los asilados ta de la se­
paración una de las fechas que no otvtdauin nunca, como no se olvida
Jamás ta que perdimos par-a siempre ri. nuestros padres, tn, JUAN IZQUJERDO
Olrerlor ,}eT Ho.pklO
FO'I'S, lSMA�L l'AT.AU




EL jovenv vu notable ar-ueta U. E,'­neetc vans truce exposición en el
circuto de Bellus Artes de esta ctu­
dad (Je ulla colección de cuadros,
producción (le su pr-ecoz talento, ,\'
en Jos que, ù jutcto de la crítica, se
marca dtéfunu lu estela de un por-ve­
n¡r a base de rutdosoe u-iuntos pura
el novel arttstu Justamente es Ol¡je-
10 de merec-ldoe etogtos el Sr. vans,
y ellos deben aervfr+e no pal'a en­
vanocer!e, sino para. eeünunar!e a
que pel'!H!\'CI'U en sus estudios. De
las Artes, ra pintura es Ia de méa
dificil solución: encarnar en et uen­
zc asuntos que semejen ta reandan
." aun crear!a. tontucar+a, darte vtda
,Y t.euexa no lie tmpt-ovlsa; so ner-e­
erran condíctouee excenctcnntes que
t'n el joven Valls se reconocen. En
esta tierra (le grandes ai-ttstaa. que
tiene escuela pronta, es el S,', vnus,
lIO,\', objeto de CfoIjlOnlúnea admira­
cion; su Expostcron ha sldo vtsttadt­
sima pOI' lin pubuco tnt .. ligente que
no escatima ros etogtcs al joven ur­
usta pOI'SIiS hermosas producciones-
l.to:TI:AS y fIGUnAS, al retícüar al
SI'. Valls por el éxito atcan audo,
tiene el gusto de publícar algunos
de sus nlás:notubJes lienzos.
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"
Nüm. 59. -lema: ftSerpis" NlÎJll. 60. -Lema: '<Taqnerien" �Iim. Hl.-Lema:
(l De P,P. ir.«
NÚlll. 62.-Lema: ((Espalia(( �'úII1."68.-Lema: ((Gardenia" Nlílll. S!.-Lema: aPolitetaU
((� _
NIÍlu. (j¡).-Lema:









11UI'iUIIO lo'igIlCl'ot\ (u.) CHURRI EL BONITO
Notabillaimo bailnr¡n bufcecamame, que ha actuadodl�
Bo díll� coneecuuvoa, en el salón de Novedades de Valencia.
"
,"0"l'.06I>III:1I·DUII.(N
En el pueblo de BeniraraÎI sc declaró lin incendio, que efcrtu­
nad.mcnte no .¡cantó las proporciones que en lin principio U�




Estudioso y aplaudido galan joven que ha




IEn el amplio Paseo de la Independeucia, de Zaragoza, cele-
I brése el domingo pasado ln jur-a de la bandera, acto al que
II se dié gran solemnidad, asistiendo casi
toda la heroica ciudad





I Portugal m��op�liz�n ei corrierc¡o, de- El que parece cumplir tal fill, des­cayendo sobre todo la primera por no I pués
de pruebas y ensayos concluyen-
saber colonizar.
.
tes, es el Esperanto.
El idioma español tuvo, pues, su NICOLÁS BENAVIDES.
grandiosa etapa de mundial apogeo. [Leñtenanto),
El francés, que ya había tenido gran
propagación, siendo casi impuesto por Semblarnas artísticas
Richelieu como lengua diplomática, LA SRTI, MlfiHOH, tOPLETlSTI y BAILIRIH!
sigue engrandecido por Luis XIV, � _
"�dllil �lodcl'lia «que dictó por li. momento la 'ley á La Miguen es una de las mujeres
Fueron las piedras angulares de su Europa», y recibe posteriormente el más hermosas que á este arte se dedi­
intensísimo desarrollo los hechos si- poderoso auge que hoy tiene eon la can. .No tiene pretensiones, y aunque
guientes: el renncùnienm del »snndo R,evolllcióll, que origina en Europa, )' : las tenga, no me lo ha dicho. No canta
antiguo; 'los descnórimierüos (princi- después en el mundo, un ambiente de 'como los ángel:es, pero canta bien,
palm�nte los geograñcos); la Refornca, libertad, de crítica y de democracia, cosa rara en las artistas de este géne­
que tiende á consagrar la libertad del cuya difusión fué tan firme, que hoy ro; es amable y voluutariosa, y consi­
pensanlicnlo; las grandes guerras, que cs la característica de los Estados mo- gue, sin grandes esfuerzos, agradar al
transformaron el arte militar é influ- dernos, condensada en sus Cónstitu- público,
yeron tan poderosamente en los des- ciones y en la organización de la so+¡' Su cuerpo esbelto, con curvas ju­
unos de, los pueblos, y finalmente, las ciedad. veniles )' arrogantes, traen á, la me-
reooíucíones, que alteraron loscimien- El grandioso crecimiento del po- moria el recuerdo de las rosas á punto
tos de la sociedad. der inglés, sobre todo desde ta des de abrirse.'
o�Se -distingu'C de la Edad i\Iedia: trucción de la arruada Invencible; sus En 'el Salón Novedades, dondeI, \ en la el/olucióll intelectual que luchas con nosotros y con los france- actúa.res aplaudidisima todas las no­
provocan los maestros griegos al huir ses en el-Nuevo Mundo; su establecí- ches, especialmente en la Zillgara, quede Constant.inopla cuando ésta fué to- miento en Norte América (sobre todo canta y baila admirablemente.
mad a por los musulmanes: 2 o la evo;' en el Canadá) y en tantos otros sitios A mlme es muy simpática y á mu-l ' . . " .,
:'Cl�,1l comercial que originan el des- que se puede decir que el mundo está chas lès ocurrirá 10 núsmo." ¡Y si noubLJml�nto de América por Colón y jalonado por colonias inglesas, dan á .que 10 digan!
fel ca�lno á las Indias -Orientales por este idioma, por su gran uso en el co- «La Valerito»os portugueses. mercia, UI) poderío universal, á pesar No pasa día sin que surja alguna
, �a illipre11ta da un vuelo magis- del retraimiento de Inglaterra ell ad- estrella coreográfica que, andando eltJ.�1 a la pl'Î1nera, así COll10 ln reapar-i- mitir mejoras comúnmente adoptadas, tiempo, ó mejor dicho, bailando el'Clan de la by/,'I'"ta (ya usada de anti l siste na métrico decimal ' II ' d '
guo I'
como e SIS I e - , trempe, egue a ser e primera Inag'
,por os chinos) es un poderoso La independencia de los Estados- nitud.
�ux!ltar de la segunda, y la aplicación Unidos y la autonomía del Canadá y Ahora ha hecho su presentación ene la _Pólvora á las armas impetre un de Australia no afectaron al inglés, el Salón Novedades La Valerito, de
<damblo radical en los procedimientos que se sigue hablando allí casi ínte- la cual puedo decir, sin que se Ille ta­e Combate,
E grarnente. che de exagerado, que se troc mu-
q /v «gran pensamiento de Enri- Las atrevidas expediciones de los chas cosas en las plantas de los pies.ue de Francía , que busca la paz exploradores han roto el misterioso Sus ojos recuerdan los reflejos ar-rr-« entre los distinto!'> Estados encanto de que lo desconocido se ro- dientes del sol meridional y, cailla él,�or.medlodeun Tribunal Suprell¿ocon d,eara"y mostrarol,l al mundo rna,nan-¡ tienen destellos que llevan el desarre-"aracter de b't I d f d d d
so intento q�r
I �'a , ,els ya �n gCII,edl'0d- tiales Ignotos
e nquez� y ecun I.da . glo al espíritu más templado. En sus
de I
e mira a a urnversa I a HOY,ape?as queda un rincón por es- bailes cimbrea el gallardo busto,os hllmanos, aunque tan utópico cubrir ni un palmo de terreno por mueve las caderas con vaivenes que
¡i��' eT ,�uestros días, tras Confereu- conquistar. El país que se resiste al hacen temblar su flexible cuerpo,,� ti unales y Congresos sigue empuje civilizador, desapa, re,ce, dándole una semejanza encantadoraInlrandose COIUO tal ' L I h I I tEl citado '", a uc a actua es pnncrpa men e con las bayaderas clásicas y su cintura
latino renaanuent« grtego y intelectual y comercial; la futura lo oscila deliciosamente casi Ille atreve-
tivos dqu�"cau�aron ,l�s maestros fugi- será más aún, y cu ella será preciso un ría á decir divinamente si la divinidad
la lucha B,lzan,clo, origina en el siglo xv troquel en qué se fundan las energfas se pudiera aplicar á estas cosas terre-
ob cienlifica entre nl¿nJ.¡Jllisfas y de los vencedores y de los dominados: nas.
quSeCttraJtfislas, pertodo de erudición I á 'd' d ió daCfra dé ta ser un I loma e expanst n y e En resumen: que es Ulla buena ar-
nera dna Y transformo toda la 111a- batalla, común á todos y á t?dos aje- tista y viste bien, lo que extraña, ya
de
e pensar y preparó la aparición 110, cuya Il.ecesidad, ya sentid,a y ex-\ que tan acostumbrados estarnos á que���gl ' ben las ar on� que en las letras y presad� por los born res, sera ,mayor en cuestión de danseuses nos sirvan las
filosófico t�s trajo el siglo XVI. En lo cada dia, �oe transcarra en la Vida de, empresas gato por liebre.
dernizad'
cs antiguos sistemas, mc-: -ta creacrcn.
... R. Ll.,CAS.
ticisln os, luchan contra el estolas- Son, pues, tres los Idiomas europeos
Los . (no hay por qué ocuparse del indio,
I Manuel Gutiérrez
rnicos� I I�Vento� de .aparatos astron6- chino, etc., 'que apenas se usan fuera
I
«González 'i González» y «La fuer-
na de' P�r,etermlnacI6n de Iameridia- del solar) que más se hablan: el espa- za bruta» eligió este actor para pre ..
de la T'
IS Y de la forma esferoidal ñol, el francés y el inglés, sentarse, ante el público valenciano, en
virnient��a, �tc" desarrollan el mo- Pero ninguno de ellos puede soli-I el Salón Eslava.ción á I le,n�Ifico y aumentan la aft- dificar con exclusión de los otros por. Distinto por completo es el género
ci6n po o� viajes, excitada la imagina- multitud de impedinlentos, siendo pre� , de las dos comedias que interpretó, y
países' \ os ,descubrimientos de ricos ciso recurrir á un idioma que sustituya I tanto en una demostró su flexibilidad, a Vida mejora, y España y á los demás sin anularlos, y vis cómica, como en la otra sus es-
DIIKG."O
E�PfJYKTO
LI EXPIHSIÓN DE LOS �HAHOES IDIOMAS
Nota cómica valenciana, por;Galván.- LA MONA DE PASCUA
peciales condiciones para el género
dramático. El público le hizo presen­
tarse en escena varias veces á la ter­
minación de «La fuerza bruta», pre­
miando su labor con calurosos aplau­
sos¡ es un actor que vale, y á los que
oyó la noche de su debut, une LETRAS
y FIGURAS los suyos ruas entusiastas
El Cuerpo de Ingenieros del Ejér­
cito celebró el segundo centenario de
su creación el día 2 I. Para festejar
tan grato acontecimiento, dispusieron
los actos siguientes: solemne función
religiosa, que tuvo lugar en la iglesia
castrense de Santo Domingo, á las
nueve y media de la mañana; á la una
y media de la tarde, banquete en el
restaurant Miramar. Además del do­
nativo con que los jefes y oficiales ob­
sequiaron á las clases é individuos de
tropa. para celebrar una comida ex­
traordinaria, se les entregaron libre­
tas de ahorro del Instituto Nacional
de Previsión. donde ha sido inscripto
con los fondos de una suscripción vo­
luntaria entre los generales, jefes y
oficiales de activo y retirados, todo el




Aire que vuelas alégre,
airecillo de mis penas,
si ves á la que yo quiero
no le cuentes mis tristezas.
•••
Tantos besos he sembrado
en tu reja, de an¡or ciego,
que las plantas que la cubren
no dan ñores , sino besos
'" '" ..
Yo no se qué tiene,
madre, mi guitarra,
que eo cuanto la cojo, brotan de sus cuer-
suspiros y lágrimas. [das
• • •
Quisiera que me enterrasen
contigo en la misma fosa,
para que 110 n03 separen.
•••
No te mires eo Ia íuente,
que queda allí tu retrato
y van los mozos del pueblo
por beber agua, á besarlo.
* '" :;:
Tengo todos mis quereres
camicico de la sierra,
el vientecillo que sopla
Inc los trae ó me los lleva.
• ••
l-Ie llegado á q uererte, y te he querido
ferviente, de tal modo,




Prtnclpnl.c-El pasado sábado hizo
su debut en nuestro primer coliseo la
notable compañía de operetas y zarzue­
las de los hermanos Gorgé, popularísi­
mos en Valencia. EL conde de Luxem­
ùnrgo, La viuda aieerc y La princesa de
los..Dollars fueron las obras que, alter­
nadas, vinieron representándose en días
sucesivos al sábado.
Las exigencias de ajuste al poco. es­
pacio de que disponemos en la Revista,
no DOS permite hoy ocuparnos de esta
notable compañia, prometiendo hacerlo
en otra ocasión.
El hëroe vencido d el soldado de cho­
colale, opereta en tres actos, estrenada
el miércoles en la noche, fué bien a�o­
gida por el público, que aplaudió é, �IZQ
repetir algunos números de su música,
especialmente el aria del primer a�ct�,
cantada magistralmente por la senOIa
Gorgé, y los concertantes del segundO y
final de la obra.
DON rKRESO.
==-==
TRABAJOS ELEGANTES Y artlsticos­Se confeccionan de cuantas clases ,sa




Amparito.-Ya lo creo que está usted decentes: COll exagerado aseo en su ropa
muchlsiJ;no mejor de color; el luto, aparte blanca, COIl regular coqueterfa; pero siude su tristeza sienta muy bien fi. ciertas ninguna nota impropia de mi edad ni de lae�adesj á lo� 19 años suyos, y con la pre- educación que, afortunadamente, he recibí­etosa carita de usted su sombrero negro do. Contestada.
�on florea rejas la hace divina. 'Ya ve que Cl'CI)é.-)"o le aconsejo eategortcamen­_R piropea desiuteresadamente una compa- te que NO; usted haga, no obstante, lo que
b�ra. Use colores fuertes; le sientan muy quiera.l�n, sobre todo el encarnado (es la der- Idealc--Prlmero métase en un conven-ntere moda). to que consentir eso,
mi �Olón,-Ya ve usted qlle, ti medida de Pilin.-No fie envanezca por esa cruzI� ,uarzas, hago lo que puedo. Lo que yo de Isabel ln Católica alcanzada IlOI' su
lUISle1'1t (como buena valenciana) es que novio; él la merece, pero creo que ni nun'laETRAs y ,FIGUUAsilegase á ser á Valencia dinero tiene para pagar loa derechos. Baas
q�e �M,r.orWald» es ft. New 'York, SOli necias vanidades mundanas; ln otra, la
la rll·�l"n.-Casi seguro que, después de cruz del matrtmcu¡o, es Ia que les desea
p �a�pan¡a GOI'gé, tendremos épera en el esta. buena amiguita de ustedes dos.
Gnnc�pal de Valencia; después viene la Josefa. de nladl'id.-Créa.me usted,
deub�!.el'? y Mendoza; se lo aseguro á fuer simpática Pepita, que quisiera que las preten mfor!llada. guntas que vienen de fllel'a me fueran he-
su �Ila a.mlguita..-Procul'aré satisfacer chas COil menos exteustén y más claridad.s eseos y le contestaré. ¿Que qué debe hacer una muchacha ante el
lo dC�a}tUja..-POdrft. usted ser chata (que aterrador caso que usted me presenta? Pues
Illet� o, pero 10 que es salada y compro- muy sencillo: resignarse call su adversacal': �ra vaya si lo es; creo tan poco en su suerte. y no volver en ln vida. á. creer á.
de O�cla de narices como en que sea usted persona semejante. nay no, pero quizá más
de III �eres (y COIl!>te que mi ánimo no es el adelante me dará usted la razón; ya 10
que �:star á las �e aquella tierra), y para vera.preU/fI��}ectoras Juz�uen, transcribiré Ia ¡ Iuuceuclac--Mús bonita la segunda,
na eab l,
a que CI.latU]t\ me hace: «Desea- de más efecto, la marrón.
na �; .cómo .vlste por deutro Olavelli- Una bilbaína.-A,ntes que eso el di­
tie��» G\.l�eell �IS lectoras Clue tal pregunta vorcio, J conste que abomino esos procedí­etnba¡?on estacIón? ¿No, verdad? Pues, SiD mientoa de último extremo.
hast� ��' �ara que mi público le/ucl/il vea Oameltn.c--Oon eee mismo seudónimoClaveliinll e,llego, aliA vu la contestación. ya he contestado tí otra amable comuni­
lidad d al viste por dentro como la genera- cante; sin embargo, es cortesía, y .allá. va:e as señoritas que se tengan por creo firmemente que la Jura de baudel'as
resultará espléndida por todos conceptos,
y como por ahora. no creo que tenga usted
muchas fiestas en puerta, debo aconsejarla
que vaya, y creo que pasada 1& fiesta me
agradecerá usted el consejito.
Oantro amlgusc-- Si efectivamente SOil
ustedes cuatro, ban tenido que molestarse
muy poco para hacerme esa pregunta: yo
creo que no coqueteando es el único medio
de conseguir sus naturales aspiraciones;
pero por el medio que me proponen, me erec
que solamente conseguirán nn nulo resul­
tado.
OreHa..�¿Veinte afias usted y veinte
él? Súmense las edades de ustedes dea, y ti
casarse, Ofelia, que el tiempo vuela, y nOR
hacemos viejos, ¡Que no viaje él! ¿Y cómo
quiere usted que yo evite eso?". Dfgele
que juegue á le loter-ía, á ver si as¡ hace­
rnos algo,
Una. señora. -Puedo asegurarle á us­
ted que en el concurso de belleza de LETRAS
y FIGURAS no se ha admitido nino alguno
cuya edad exceda de 13 A 14 anos. En este
mismo número verá usted' lo que se dice
del concurso; y pese á 10::1 mil anónimos y
cariñosos comunicantes. no dude usted,
señora, de le sinceridad de este concurso,
que tan alto ha de poner el buen nombre de
esta empresa.
Tercsita.-¿Que qué puedo yo hacer
para unir ti esos das chicos? Pues desearlo
fervientemente y nada más, á menos de que
usted pretenda que yo sea una cosa que,




El número 106100, en el sistema de
I nDEIIRO [On[D8IO DE BELLEZA InfAnIIL\ D, Pantaleón está d numeración de base 9, représenta el PIO- � �àorque ha oido decir �uy. pr�oc?pa.o dueto de 504 por 304, que están escritos Ellunes 17 á las ocho de la no-�8423 se le q e, SI a numer en un sistema de numeración cuya base . 'nUtr¡eroenter�uma el cuadrado de un se desconoce. ¿Cuál es? che, ylsegun laI condioioneR el-Ser cuadr d ' el resaltado no puede tipuladas en el Concurso 8e d1ó
Caso � o perfecto más que en un " '
•
é particular y dice t
. ¿Cuál es el mener numero de multi- por terminado el plazo de admf-(qu demonio de Caso se�i�!e�O amigo: Plicacioloesl q"d� es necesariol e[elctualr, aión de fotografiaR.¿De ! para ca cu ar irectamente c va or (e E I . ó Ipad.' cuantas maneras diferentes se roo? n e numero pr x mo Re con-
de aj��r��loc"r en ,el tablero del juego
'
I Rignar"
el número de nUlos que
estén en'
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Substituir los puntos por consonantes,






Cambiar el urden de colocación de una
do
ra, de le palabra que exprese el resulta-
1 y quedará un apellido conocido.
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- vt-c-en-te es es-tu-dt-ante más no es­
tu-dia.
Vicente es estucüanto mas no estudia.
Figurín última novedad
Tenemos hace UllOS días en cartera D. Fernando Redondo .. , .. , , , .
un modelo de figurín, última novedad,
remitido directamente á esta casa por
un modisto ruso. Por si á nuestras bellí­
SilTIaS lectoras les interesa ahí vn:
Vestido entero de color heliotrope
pasado por agua. con algunas motitas de
color carmesí; la falda lleva roans de tra­
po de color de salmonete, cinco hicses
de cinta de raso verde, aberturas en los
costados y unas bandas de color azul
eléctrico. Cuerpo de torera con pasa­
manería y agremanes, haciendo juego
con unas estrellitas de pañete bés; cuello
y solapas de amarillo fuerte, festoneados
en verde. Y como complemento del
figurín, un sombrero (que no sabemos
describir; pero que parece un paraguas
vuelto por el viento), y guantes de piel
I de pato s6ltero� • •
Solucionistas .del Probleñiá
«La División del Circulo])
(Concurso do Marzo)
Remitieron soluciones buellas y con este
orden los señores siguientes:
Valencia
Srta. Pepita Estopiûá , ..... , • , . 11.000
D. Emilio VidaIMal'tinez.l-1 553,
3.033, 999" ... ". " . " .
» Luis 'I'erol Serrano. 7 012)
19.191, 8.686" ". " ....
, Pantaleón Ruizpérea. , .••...
Epigrama
Con el ciego D. Rosendo,
que fué íntimo amigo mío,
tuve hace días un lío
del que salimos riñendo.
Yen cuanto le hablan de ml,
sin poderse contener,
exclama el buell ciego así:
- i A ese no lo puedo ver!
AGK
Valencia.
D. JoséM,a Gil Silvestre ..
., Manuel Macián.. ... . .. .. ..
José Pastor Ocdcñer. 19.140,
1.723 ." " ."" " . " ..
» Julio Vizcaíno .... ' . ,. ,. .,
» Leopoldo Zaragoza ... , , ...•
, Vicente Marti Alabáu . . . .. .
Srta. Consuelo Pastor ... , '. . ..
D. Bernardo Carrasco Soler .
» Tomás Navarro. , , .
» Salvador Ferrando .
» Macario Julve .
» Juan Marco, , .. ..,
» Manuel Rodriguez .....•.•..
Vicente Rodrigo Polo ..... ,.
San Pcruanño (Cálliz).
D. Antonio Rodríguez Campano.
Valencia,
D. Manuel Calvet , , ...
Francisco Colomer , ' •....
» Joaquín Ferráu. , ,
Joaquín García Vigil. .
Gctafc (Jla,tll'id).
Valencia.
D. Rafael Fayos Oarríôu ..
Anguiano {Lcgruflu).



























FINAL DE PARTIDA EXTRAORDINARIA




El falTIOSO encantador TVARDOVSKI estaba el Vier­
nes Santo en su leboratorto, profundamente pensativo, ante
el tablero de Ajedrez, aspirando su acostumbrado ci�<lrro
sulfuroso. Súbitamente se presenta el DIABLO, sentándo­
se ante él.
-¿Qué hay, Lucifer?-pregunta Tvardovski sjn volver la
cabeza.
-Tú estarás conforme-dice el Diablo con voz ronca-e
que tu alma inmortal me pertenece, para arder eternamente
en mis calderas. Has cumplido treinta años y todavía no te
has casado; esta culpa es más que suficiente; y aparte de
esto, fumas pésimos cigarros.
-c-ilndulgencla, Sr. Satanás!-con voz lastimera exclamó
Tvardovski-cjlndulgencia, yo pagaré mi contribución de
soltero!
-¡Silencio!-gruñó el Diablo.-Ya veo que eres ajedrecis­
ta, por lo tanto, te propongo una partida de Ajedrez. Si
ganas, tu alma será salvada eternamente, y aún te concedo
la ventaja siguiente: yo sólo venceré en el caso de anun­
ciarte oportunamente Mate en nueve jugadas y con exactl­
tud cumplo esta condición. Si pierdo, aún te regalo este sa­
quito de oro,-y diciendo esto le presentó uno repleto de}
codiciado metal terrenal.
El gran Tvardovski, can espanto, miró el saquito y las
hu-gas uñas de Satanás que, á pesar del moderno traje que
vestía, semejaba un macho cabrío.
El encantador aceptó y empezó la partlda. Pronto se
convenció Satanás que su contrario era un experto ajedre­
cista. Sin embargo, la suerte 1(' favorecía y con crueles
burlas iba acorralando jas fuerzas de Tvardovski, cuyas
piezas andaban de un lado para otro como rebaño errante,
hasta que Con voz infernal y triunfante, Satanás gritó:
-¡MATE EN NUEVE JUGADAS!
Tvardovski sonrió irónicamente y guardó silencio.























Seis veces la voz ¡jaque! atronó la habitación.
7. Rf7-e7 Cd6X(Alb5
...el último Alfil sucurnbio bajo la opresión de la fuerza
satánica.
N llevo ¡jaque!
8. Re7�f7 Cb5�d6 ¡jaque!
9. Rf7-e7
...en esta posición el cabello de Satanás se eriza, y rechl'
nando los agudos dientes, con ojos salientes mira el t�bJero
y las piezas, alii el mate dispuesto atrae á Lucifer y dIspone
sus afiladas uñas para dar mate, y ya tenía ta Torre en
sus
manes, cuando de pronto, dando un grito, palidece Y se
pone á temblar.
-¿Por qué vacilas, amigo?-irónicamcnte pregunta el






'. que éste será el PRlr-.tER signo de la CRUZ e
que hará el diablo, y en tan solemne din! se
Lucifer maldice, y metamorfoseándose en rantasmaban_
evapora dejando tras sí estela de efluvios infernales, ya
donando sobre la mesa el saquito de oro. , rn<p
El �ran encantador Tvardovski, momentos antes.
muerto que vivo, ¡estabaSALVADO!
Traducción y adaptación de NOVEjARQUE,
ANIl\]�� DE C0N11'�A¡1'AlI. UN �EGUlI.O CONll'lI.A INCElNDIO�
CON�UD¡l'AlI.ÁDA No�wIeM UNION
SUCURSAL ESPAÑOLA: Mayor, 7 y 9 - MADRID
ISUB-DIRECCIÓN para el reino de S V· t 48 VALENCIAValencia y la provincia de Albacete an lcen�, -I L:::.. ('UTOR"'OO POR LA COM'''''' OE SEOU.08) � �· . ..J- -
Manufactura de pianos P. GÓMEZ
ï
NORWICH UNION I
COMPAÑiA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
--________ Ji" U N X> A D A. E N" :I. 7 9 7 _
9'agaiJo par siniestros /jasta /joy, Pesetas 644.000,000
CONTADO, PLAZOS, ALQUILERES,
PIf\N05 A CUERDf\5 CRUZf\DA5
Desde 1.OOO ptas.
Calle del Almirante, P G.-VALENCIA
Se venden clichés publicados en esta Revista




! PAPEL PARA FU!,,\AR I
¡HISPANIA!
,'" :............ ,. .
• ¡ l'RDIF.RA SEillE ¡ SE(¡U�I'A. SEmE ¡ ¡ ....
I ¡ 18 'i.t�. del. hposlolón ¡ 18 v¡.tas de .pisodiosdela!!
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• •
i THE JOCKEY i
· , ,.
i GUARNICIONERIA de VIGENTE PEREZ i
• •
: Il, CORREJERíA, Il :
•
•
: Arneses de todas clases, bridas y otros efectos de equitación; gamuzas, cepillos y otros artículos de :
• limpieza; artículos para caza, como sarnachos, cananas, etc. •
: Grun surtido en portamonedas, bolsos, carteras, petacas, cinturones, sacos para viaje, maletas
•
• y otros muchos.
• ••




u -Equitativa de los Estados Unid��
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
El Ile AI)[';I: ¡DÓlI'lH� ES'LI. J,A J,ETltAl
FÙN���� EN 1859
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio de su propiedad.=MADRID
prDA NSE DATOS DE SUS DI FERENTES y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU








Concursos de LETRAS y FIGURAS
�--------------------------------------�
SU solución COil el
........................................................................
Los concursos ùo "Lotras y Finuras"
¿Qué ocurre aquí?
Para tener derecho á aspirar al premio de 45
pesetas que la Administración de LETRAS y FIGU­
RAS señala para este concurso, precisa remitir á
esta Dirección antes del día 15 del próximo mes
de Junio, una cuartilla y »uedio Ó dio smuo dos
ctcartilias, explicando en dramático, serio ó festi­
vo lo que quiere indicar el dibujo.
Para la remisión de trabajos para este concur­





t Conearsos de !lETRAS y FIQU� I
I 6/ Concurso O� .•'fJelleJa Jnfanti/ I
t 9). ["":".",, I
¡ il: veto. l'ct Ca. r"I"�t<lF(I, I! uum, leut[\.
i r"B�cn�a. ('II ef 111'1111. Je «!£eltaé�, Jii�l'lt(\é.� ,
,• Llènense los huecos y remítase el presente CUIHin III S,
DireCtor ide Letras y Figuras; póngase en e l sobre: ePa ra e l co I -uesc de ,
•







Bajada San Francisco, núm. 1 VALENCIAf(
CRAND rnarsox poun VOYAGEURS
�-
PRÉSTAMO HIPOTECARIO, es
la suscripción de valores de la Com­
pañíaMadrileña de Urbani­
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades gue constituyen los 19 mi-
OrBn Gasa de Viajeros
-OE-----
ANTONIO GARCíA CATALÁ
lJuerto de los âastres (hoy Saçasto). 7, entrepiso
• • • VALEN"CIA ••• lIones del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
18 años con ninguno de los 6.000Imn t rn·l·t
-:-PAPE�ERÍA->}.Iren a ,ull ar :Objetos de EscritOrio:
� J. �erntln�e} ñímeía �
San Vicente, 87-VALENCIA
�i�pecialidad en tarjetas de visita - participa ..
.....?_es de enlace - nacimientos y ofrecimientos••••••••••••••••. de domicilio .
clientes.
Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6,
bajo,de 9 á 12, y CIUDAD LINEAL, de 2 á 7.
APARTADO DE CORREOS, NÚM. 411
MADRID
CONSTRUCC[ON y REPAHACIO� DE CARRUAJES
�arrocerías ne Automóyiles
y REPARACIONES
HIJeS DE A·B-El £APUZ
Pizarro, A.-VALENCIA Precios económicos
ADUANAS





= DESPACHO DE BUQUES
EMBARQUE Y DESEMBARQUE
DE
I == DESPACHO ==
I [ontromuelle, t9, GRAD Calle Luis Vives, letra A
= EN LA f¡ûNJA ==
-
- Meso número 10 --
· . . .: .
fGran Resfau!;rif de LA FLORIDA1
REQUENA y GARCíA
TRANVíA DE CARO POR I.!A GRAO-VALENCIA
th,PUERTA DEL ESTABLEC=NTO 1==1
� TELÉFONO 1.124)
Droguería de Colón $ ���;��I�
Depósito dé papel oriental, legia líquida estrella-conejo', laxativo bl'omo-quinina,
ungüento paro, pasta Ecla, y Muropint, celebrada pintura en polvo soluble
al
agua, lavll;ble, para interiores y exteriores, en 65 colores diferentes, de los
se·
ñores BURRELL Y O.", Londres.
• • •














Avollana,. II . VALEN[IA
Cubiertos de D O S P E S ETAS en. adelante •. i Ser�i,?i� á
••
• • domicilio : ••




I§_g J3ínla rlcfa 'iJ, 9uatíno q)¡;tô;';;;';bág�l
•
•





Plnll106, IZQUIERDO Y GOMP.A, de Gádiz
�.�
•
POR LOS lfiHGHÎFICOS lHPOQESSERVICIO FIJO• cada 20 días para
•
LAS PALMAS, Rio JANEIRO,
SANTOS, MON'fEVlDEO, BUE·
NOS-AIRES, y salidas perlédícas
• aproximadamente cada 20 días,para LAS PALMAS. SANTA
CRUZ DE 'l'ENERIFE, SAN
•
JUAN DE PUERTO RICO, SAN·
TIAGO DE CUBA, HABANA l'
=NEW·ORLEANS=
•





1'10 IX... . 6.000 »
CONDE WIFREDO 6.000 •
MAI\TIN SAENZ .. ii.OOO
Miguel M. Pinillos .. ii.OOO »







Los buques de esta Compañía han sido todos conatruldos para ella y han salido de los astilleros dotados
CO? Cuanto exige en seguridad y comodidad el transportc de viajeros, estando provistos de falsas quillas para
• eyltar
el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera preferente, van situadas sobre cubierta, proper­
cionando á los Camarotes la claridad y ventilación de que carecen las Cámaras bajas.
Alumbrado eléctrico en todos los depar-tamentos. Camarotes especiales de lujo. Salas de baños y salones
• fumadores eo primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama­rotes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.
A los pasajeros de tercera, se les sirve Ia comida en mesas, convenientemente colocadas, dándoles pan
•
fresco y vino en todas las comidas.
Los armadores han establecido importantes premios en metálico que se adjudicarán á los Oficiales del





Agentes en el Grao:
LA RODA HERMANOS
















CHLDEBHS DE YHPOB CHLEFHCDION CENTBHL
de todos sistemas á vapor á alta ó baja
presión
y por agua caliente
Estufas á vapor
para desinfección
Bidones y Depósitos Construcciones + + +
•• + ••• metálicas
para
toda clase de IIquldos puentes, vigas metálicas,
postes, etc., etc.
�as y Talleres': Camil')o Viejo del Grao (jUl')to al paso I')ivel)
F.�j¡l 'Revi¡;t .n Plôllá unprean en ])nIH.'¡ ñun-lcarto eapectnlmeu tí' 1)01' In NI�a (,UIS J,AVANA, tie Vall'lIrin. jlp. r�od,rl\l.-�II'H"'�
Viernes 21. - A las ocho de le mañana
reparto á los pobres de la localidad de seis
mil raciones per el Excmo. Ayuntamiento
y des mil bonos po,' el Circulo Industrial.
Sábado 22.-:- Al foque de Alba se izará
á los acordes de la �ral'cha Real y con vnelo,
general de campanas, el estandarte Cris­
tiano, sobre las 'almenas de la FOI,taleza.
Seguidamente dará principio el primer acto
de las fiestas de Moros y Orlstlanos, llama­
do la. D.iana. A las diez de lü manana, eu
trade de Cristianos. A las des dê la tarde".
entrada de MOI'OS, e11111\8 llamativo y phitc­
resco acto de las fiestas, A las cuatro y
media.: tendrá lugar el paseo general pOI'
los bandos �IOI'o y Cristiano. A tas ocho de
ln noche, las comparsas de ambos bandes
veriflcarân sus caraeterlstiecs Bailes.
Domingo 23.-Festividad del Sauto
Patrono. A las nueve menos cuarto se
trasladará en procesión Ja Imagen del Santo
MArti!'. desde su igle!lia li la Parroquial de
Sauta �Iorra, en donde se celebrará la Misa
solemne, estando encargado del pan�gfl'Îco
del Santo, el Reverendo Padre Frav Lau­
reanc de Masamagrell, cantándose '8. toda
orquesta, por ta «Primitiva. la de Pascuas..
det Naestrc ûcuncd. ,A las cuatro de la
tarde, y COil objeto de devolver á. su iglesia
ln imagen de Sail Jorge.vse celebrai" una
mafestuosa y solemne Proceslôn Generai.
A las -nueve de III noche, se verificará el,
fantástico acto de hl. Reteeta. Ail la que.
taman parte'todas las comparsas de la"
fiestas.
Lunes 24. A las cuatro Ile la uuùaue
tendrá Jugal' el neto dt' ln Introdueefén del
Contrabando o Alijo pOI' la" comparsas de
Andaluces y Estudiantes. A las nueve Y
media, el Jefe del Ejército �foro intimará
la rendlciôn Ile la PlaZA, enviando al alecte ,
ante los muros Ile la Fortaleza ln F. ...tafeta.
cuya râpida carrera tanto llama ln etene.idn,
veriñcándese seguidamente te Embajada.
por el Jefe que designe el Caudillo de las
huestes.agarenas. 'I'er.uinada ésta, se cele­
brará el simulacro de la Batalla ó Alardo,
finalizando COli el asalto del Castillo por el
Ejército Ilnhometane. A las' cuatro' rle .111.
tarde, tendrá Jugal' lu Embajada del CI'IS­
tiauo, y después de repetirse el acto de la
mañana, se ver-lficnrñ ln Reecuqueta de I�
Fortaleza Al anochecer se verificará. ;\ ¡o�
'RCOI'dEis dé la Marcha neal y COli vuelo ga­
neral de campanas, ln APlll'jdóll de Sen
JOI'ge Mártir sobre el Castillo
Martes 25.-A Ins ocho de la 1I0c.ll�,
grail Cotillon eu el Salón Rotonda del «Clr·.
culo Industrial. .
Miércoles 2S.-A Ins llueve Y medlll
de la noche, Ciuematégrafc p(lblkO ell la
Plaza de la Ocnstnuctën.
Jueves 27. - A las ocho de la noche,
gran Ilatiné en el Salon del .Ch'culo Ill'
dustrfal.»
.
Vierne. 28.-A las nueve y media. 4e
la nccbe.Dinematógratn público' ell la Pts'
za de la Cousñtuclon.
.
Sá.bado 29. POI' la neche, á las nueve y merita. magnüicos Fuegos Japoneses en la Plaza de la Constitución. si-
Domingo 30. A lus nueve J'media de la noche. se disparará un hermoso Castillo de Fuegos Artificiales. Veladas ,nll�





Núm. 13. MARIA PIQUER
Fot, FIr.ADELFO




ORFEBRERÍA DE ARTE TORRES Hn�! Zaragoza, 13 Y 15•• VALENCIA ••
Los mejures m-ttculos paru regalos,
- Exteuse )' vm-lude sUI'UtIn. - Esuret-ada {'!jccuciólI cu Plata ,'hIja. y l)latl�







�� ·W� ii Contratación de toda clase de artls
,
la mel·or de Espan-a II � «:' de circo, varietés, etc. t� �_. Reconocida seriedad y cODocÍ!niell $�












Calle de la Paz,
"EL TURIA"
Miguel Gil














II ROB, VIDHL y IBGRIGH
¡¡ San Vicente, 43, 45, 47, 49 y 51
y Plaza de la Pelota, 6, 7 y 8
l¡ VALENCIA
¡ TEMPORADA DE 'VERANO II
II ,t ]�n NOVEDADES para se­
ñoras y niñas presentamos
las colecciones más exton­
sas á precios sin
competencia.
1�1l Lienzos, 'riras borda­










Para comprar artículos elegantes de buena cali­
dad y á precios ventajosos, en esta casa.
.......................................................•....�....•.......•
• •
I PLATA MENESES I
• •
: Primera Casa en objetos para regalos - - - - - - - Arreglo plateado y dorado de 0bletos deteriorados:
• •
:
- - - - - Variado surtido para Iglesias y Oratorios Jabón eléctrico para limpiar objetos:
: Servicio para Cafés, Fondas y Vapores - - - - - - plateados - - - - - - - - - - - - - - - � :
• •
• Vasos y cubiertos de reglamento para Colegiales - - - - Cubiertos Plata Meneses garantizados.
• •
! tJnico despacho de fábrica, Paz, 5 -- VJlLEflCIJl ¡
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
r:�=�i ����:�����I 'MuñoZ Degrain i =i\�����������'"�o�����I"�O I
: la forma de comprar los muebles para Rafael, sin dejar de :
• atender las demás obligaciones de le boda. f
• -Mit'a, ésto no debe preocuparte ni poco ni mucho; en la f
I Fábrica de Muebles de MANUEL SANOHIS, :
I
San Vicente, 93, duplicado, VALENCIA, los f,encontrarás de todas clases y te los darán á. plazoS Y
: sin fiador, con la más absoluta reserva y gal'luJtic1os¡ :
G R ITZN ER I 108 que más abundan sou para la clase media, pero
tam- t
biên los hay de todo lujo; los encontrarás de roule, de I
: cedro, de caoba, de nogal, etc., etc. La casa 110 tiene pér- •
• dida; sin preguntar á nadie puedea Ilegur hasta elln: á
la •
I puerta tiene nn letrero que dice: «Muebles á plazoS
=== NUESTB...A.. === ,sin fiador»; entra y toma precios y V6I'(tS como te con-vienen tanto éstos como la clase, Te darán diez meses
B O B IU D G E UTDR l ! para pagarlos; esto es, al tiempo de Iormalizar el "ontl'atoJ' Jl q entregarás la décima parte del importe de lo t'lue te I,leve,�
es la única que borda I yasí
sucesivamente hasta dejar extinguirla la totalt�d·dd'más ventajas es imposible, y puedes tener la SI'g'UI'1 asin cambiar piezas • que nadie se enterará de esta operación. Conque ya lo
)[á,f{uillas (le hacer medías : sabes:








Bajada San Francisco, núm. 1 VALENCIA
